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ebrary Science & Technology 
 e-knihy pro technické i přírodovědné obory 
 Výrazné zvýšení počtu e-knih: 6000 → 26 000! 
 Online prohlížení odkudkoliv a kdykoliv 
 Tisk / uložení cca 60 stran při jednom přihlášení 
 Možnost stažení na čtečku / mobilní zařízení na 
14 dní (aplikace ADE / Bluefire Reader pro iOS a 
Android) 
 
Osobní účet - Bookshelf 
 „Virtuální polička“ s oblíbenými e-knihami 
 Sdílení obsahu 
 Psaní poznámek 
 Označování textu 
 Alerty 
 Nezbytné pro stahování celých titulů 
 
Výpůjčky e-knih 
 Pro individuální uživatele 
 Alternativa k MVS a nákupu 
 Knihovna vybere kolekci nabízených e-knih z 
celkového počtu cca 520 000 
 Online prohlížení nebo tisk/kopírování/uložení 
 Prohlížení do 5 minut: bez nutnosti objednání a 
placení 
 Automatické zpřístupnění nebo nutnost schválení 
 Přístup z katalogu 
 Letos na jednom místě s e-knihami ebrary! 
Děkuji za pozornost... 
… a prosím o Vaše otázky. 
